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Ujian nasional merupakan pengukuran kemampuan potensi siswa
terhadap mata pelajaran tertentu setelah mengikuti pembelajaran di sekolah
dengan berpedoman pada kurikulum. Namun terkait pelaksanaan UN tahun
2016 sekolah dasar di Kecamatan Wih Pesam Bener Meriah menggunakan
dua kurikulum yang berbeda padahal untuk soal UN 2016 seluruh sekolah
sama. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul
â€œPerbandingan hasil ujian nasional antara sekolah dasar yang menggunakan
KTSP dengan sekolah dasar Yang menggunakan kurikulum 2013 di
kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriahâ€•. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan hasil ujian nasional antara
sekolah yang menggunakan KTSP dengan sekolah yang menggunakan K-13,
dan apakan hasil ujian nasional sekolah yang menggunakan K-13 lebih baik
dari sekolah yang menggunakan KTSP. Penelitian ini bertujuan mengungkap
hasil ujian nasional sekolah yang menggunakan KTSP dengan sekolah yang
menggunakan K-13. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan
yang signifikan pada hasil ujian nasional kedua kurikulum yang berbeda.
Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil ujian nasional tahun 2016 yang
diambil dari kedua sekolah. Pendekatan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. Data yang
diperoleh dari sekolah diolah menggunakan rumus â€œtâ€• untuk uji beda.
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh sebesar -2,86154 dan
sebesar 2,000. Dengan demikian disimpulkan terdapat perbedaan yang
signifikan pada hasil ujian nasional antara sekolah yang menggunakan KTSP
dengan sekolah yang menggunakan K-13. Dan hasil ujian nasional sekolah
yang menggunakan KTSP lebih baik dari hasil ujian nasional sekolah yang
menggunakan K-13.
